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c)TheJRCSwillc皿tinueto.promotedisse血inaationofknowledge
of:theGene随Conventions.andRedCross.principlesamqnguniversity
'
students,pエimaryandsecondaryschoolpupilsandthegeneralpublic
throughthe.before-mentionedpublicationandother'activities.』
d)TheJapaneseGovernmenthasnot・taken'definiteactiononthe
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"wartimeeme
rgencylegisl,ation"・Tbisresearchwillincludequestions
concerningcivildefence.. .,. .L
S.Miyazaki
(6)
